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第4章　China's Regional Competition of Attracting FDI from Taiwan:
Shanghai Economic Zone versus Other Economic Zones
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序文
上海センターは現代中国経済の調査研究を行なうために2002年12月に経済学研究科に
設立され､2003年1月には上海市の復旦大学日本研究中心にその支所を開設するに至った｡
2003年2月に上海センター設立を記念して｢中国の経済発展と東アジアの構造変化｣とい
うテーマで国際シンポジウムを開催した｡その英文議事録は既に刊行されている｡
今回大和証券グループの協賛を得て2003年10月31日-11月2日に｢中国の経済発展
と資本市場｣のテーマで公開講演会及び国際シンポジウムを開催することができたことは
大きな喜びである｡今回の公開講演会は特に上海センターの設立を社会一般に広く認知し
て頂くことを大きな目的としている｡
今回このような国際会議ができたのは大和証券グループが本研究科に寄付された金融工
学講座と木島正明金融工学講座教授の協力によるところが大である｡本来彼等が予定して
いた北京で金融工学の国際会議が突如として発生したSARSのために中止されたことにあ
る｡そこで彼らの要請を受けて我々上海センターが合作して国際会議を開催することにな
ったのである｡
金融工学講座との合作から我々は｢中国の経済発展と資本市場｣をテーマに選択した｡
中国は2002年12月に長年の懸案であるWTO加盟を果たした｡このWTO加盟により中
国経済は市場開放を実施しなければならない｡金融面では中国は5年以内に資本市場を自
由かしなければならないである｡
公開講演会では｢中国の経済発展と資本市場｣のテーマの下に大村信明大和証券SMBC
株式会社専務､朱強復且大学経済学院教授､山本裕美京大経済学研究科教授が講演した｡
第2部のより専門的な国際シンポジウムは2日にわたって開催された｡第1セッション
は｢中国の経済発展と資本市場｣のテーマの下に李賢平復旦大学管理学院教授､肖敏捷大
和総合研究所香港有限公司主任研究員､矢野剛徳島大学総合科学部助教授､乾孝治京都大
学経済学研究科大和寄附講座助教授の方々が報告された｡
第2セッションは｢中国の地域間競争｣のテーマの下に雀龍浩京慶北大学校経済通商教
授､干永達清華大学経済合作研究所長､黄智練国立政治大学中山人文社会科学研究所副教
授､大西広京大経済学研究科教授･上海センター事務局長の方々が報告された｡
延べ180名に及ぶ人々が講演会や国際シンポジウムに参加し､熱心な討論が行われて会
議は大きな成功を収めた｡
ここに公開講演会の講演及び国際シンポジウムの諸論文を収録した第2冊目の議事録を
上海センターの協力会の法人及び個人の会員にお届け致します｡この議事録が会員の皆様
方にお役に立てば幸いに存じます｡
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